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Palavras-Chave: Facetas - Porcelana
O objetivo deste trabalho é documentar através de revisão de literatura, a previsibilidade das 
facetas em porcelana como alternativa  das reabilitações orais em dentes anteriores.As 
porcelanas são muito utilizadas na Odontologia por possuírem propriedades óticas que imitam 
as características de cor e translucidez dos dentes naturais.. A técnica percussora das facetas 
é: recobrir dentes esteticamente desfavoráveis, sem qualquer desgaste. O planejamento é um 
dos pontos mais importantes no sucesso da execução das restaurações estéticas, já que todo 
indivíduo tem uma percepção do que é estético ideal. O profissional deve esclarecer o paciente 
das limitações desta técnica,  sua durabilidade e de fatores relativos à conduta do mesmo, 
como higiene bucal, uso de tabaco, etilista, grandes consumidores de alimentos com corantes, 
deixando-o consciente de que é necessário o retorno ao dentista com freqüência. A interação 
entre  clínico  e  periodontista,  é  importante  para  juntos  decidirem o  momento  certo  para  a 
cirurgia,  momento  ideal  para  iniciar  a  restauração,  o  quanto  modificar  tecidos  gengivais 
adjacentes, além do tipo de material a ser usado. As facetas de porcelana, possuem como 
vantagens:  equiparação  de  cor  ímpar,  é  um  material  biocompatível,  permite  recuperação 
periodontal por ter superfície lisa que minimiza o acúmulo de placa, resistente aos ataques 
químicos e eletrolíticos do meio bucal, tem alta resistência adesiva, é uma opção conservadora 
quando comparada a uma coroa total e apresenta elevada longevidade de superfície. Como 
desvantagens:  não permite grandes modificações após a cocção da porcelana, a união ao 
substrato merece atenção especial devido aos passos para sua fixação serem rigorosos, o seu 
reparo é dispendioso e precário, é friável até ser fixada, é uma técnica que exige sensibilidade 
e experiência por parte dos profissionais envolvidos (dentista e ceramista), exige maior tempo 
operacional devido à necessidade de laboratório e tem alto custo.  Quanto à indicação das 
facetas de porcelana temos: correções de forma e posicionamento dentário, microdontias, as 
alterações de cor,  os defeitos no esmalte,  as anomalias de forma e posição dentárias,  as  
perdas e defeitos estruturais, restaurações extensas na porção vestibular, os diastemas leves 
ou moderados. Como contra-indicações absolutas: estrutura dental insuficiente e presença de 
hábitos parafuncionais como o bruxismo .
